





1.60 0 0.16 1475 3.16 1.98 
1.58 0.335 0.24 1475 3.11 1.97 
1.60 0.73 0.55 1480 3.00 1.88 
1.48 1.50 0.65 1475 2.94 1.99 
1.46 2.3 1.04 1485 2.81 1.92 
1.31 3.8 1.65 1475 2.59 1.98 
Видно, что при увеличении концентрации HNO3 ( ) и Н2O в ОФ от-
ношение сТБФ к  постоянна и близка к 2. Таким образом HNO3  рас-
пределяется в ОФ без вытеснения урана, т.е. HNO3 экстрагируется дисольва-
том UO2(NO3)2·2TБФ, который в этих условиях устойчив. 
На рис. сопоставлены экспериментальные и расчетные данные по сов-
местной экстракции плавиковой и технециевой кислот с уранилнитратом. 
  
а) б) 
Рис. Экстракция плавиковой (а) и технециевой (б) кислот 30 %-ным 
ТБФ с додеканом. На а, [HF], М: 1 – 0.1, 2 – 0.3. На б: 1 – Tc7+, 2 – Mn7+  
 
Таким образом взаимодействие анионов кислот с ураном сводится к их 
соэкстракции по уравнению ионного обмена и их комплексообразованию с 
катионом уранила в ВФ с понижением его заряда. 
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Выполнены исследования по обогащению ильменитовых руды место-
рождения Ха Тинь (Вьетнам) методами электростатической сепарации (рис. 
3). Состав исходной ильменитовой руды %: Ti – 27,66; Fe – 14,62; Zr – 9,23; 


































































Зависимость изменения концентрации титана (а) и железа (б) в продукте 
в ячейках сепаратора от напряжения на электродах. Напряжение между элек-
тродами сепаратора: 1 – 25 кВ; 2 – 27,5 кВ; 3 – 30 кВ; 4 – 35 кВ 
При проведении исследований установлено, что при увеличении напря-
жения между электродами сепаратора с 25 до 35 кВ изменяется распределе-
ние целевых компонентов (титановых минералов) в 10-ти ячейках сепарато-
ра. Результаты показывают, что Ti и Fe в основном распределяются в ячейках 
с 1 по 5 в зависимости от напряжения между электродами сепаратора. Рас-
пределение компонентов не изменилось при достижении напряжения 30 кВ и 
более. Таким образом, чтобы процесс разделения происходил эффективно, 
напряжение, подаваемое на электростатический сепаратор, должно быть не 
менее 30 кВ. 
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Флокулянты типа BESFLOC обладают рядом свойств, которые позволя-
ют применять их для удаления коллоидных примесей из суспензий, образу-
ющихся в процессе растворения керамического ОЯТ. На рис. 1а показан 
внешний вид растворов UO2(NO3)2 с концентрацией U до 1000 г/л и мелко-
дисперсным порошком графита (имитатор) после взаимодействия с флок у-
лянтами BESFLOC K4000, BESFLOC K4032 и BESFLOC K6651. 
